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1. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
2. Universiti Malaya (UM)
3. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
4. Universiti Putra Malaysia (UPM)
5. Universiti Sains Malaysia (USM)
6. Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
7. Universiti TekQologi Mara (UiTM)
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-negaraASEAN lain, iaitu ti-
ga universiti di Indonesia
dan 31 universiti di Thai-
land,"katanya.
Beliau berkata,program




































jian tanpq perlu melalui
MQA.
IPTS
1. Curtin University ofTechnology, Kampus Sarawak
2. International Medical University
3, Management and Science University
4, Monash University Sunway College
5. Sunway University College
6. Swinburne University ofTechnology, Kampus Sarawak
7. Taylor's University College
8, The University of Nottingham Kampus Malaysia
9. Universiti Kuala Lumpur
10. Universiti Multimedia
11. Universiti Teknologi Petronas (UTP)
IPTA
1. Universiti Darullman
2. Universiti Malaysia Pahang
3, Universiti Malaysia Perlis
4. Universiti Malaysia Sarawak
5, Universiti Malaysia Terengganu
6. Universiti Malaysia Sabah
], Universiti Pendidikan.Sultan Idris
8. Universiti Sains Islam Malaysia
9. Universiti Teknikal Malaysia Melaka
10. UniversitiTun Hussein Onn
11, Universiti Utara Malaysia
IPTS
1. Universiti AIMST
2. Asia Pacific University ofTechnology and Innovation
3. Cyberjaya University of Medical Sciences
4, Help University College
5. Inti International University
6. Kolej Universiti Infastruktur Kuala Lumpur
7. Kolej Universiti.lslam Antarabangsa Selangor
8. LimKokWing University of Creative Technology
9. Nilai University College
10, UCSI University College
11. Universiti Sains Selangor
12. UniversitiTeknologi Nasional
13. UniversitiTunku Abdul Rahman
14. Universiti Tun Abdul Razak
IPTS
1. Binary University College of Management &Entrepreneurship
2. International University College ofTechnologyTwintech
3. Kolej Universiti Insaniah
4. Kolej Universiti Metropolitan Kuala Lumpur
Tiada
